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"Siri DuathlonUniversitiMalakoff
direkakhususuntukmerekayang
berminatdengansukanlariandan
berbasikal.Sayagembiramelihat
responspositifdaripadapelbagai
pihaktermasukpelajarmelalui,;':
penyertaanyangsemakin ·t;~{"-,
bertambah,"ujarnya. ·.·t'i"'.~
,MUDSpertamakali· _.,,~~~
dlperkenalkanpadatahutl2003,'"";
denganpenyertaan321orang.
Sokonganorangramaisemakin ••
bertambahdarisetahunkesetanun,
malahtahunlaluMUDS berjaya
mengumpulkan750orangpeserta.
UntukpendaftaranSiri Duathlon
UnivesitiMalakoffandaboleh'
melayari lamanweb :.'.
ww:t!.«tt~ljlQnseries.com.my.Tarikh"0,,;,rt
tutupuntukmendaftarbagi - -
.ketiga-tigasiri ialahpada.7Mei,14'
Mei dan28MeL
MALAKOFF CorporationBerhad
telahmelancarkanSiri Duathlon
UniversitiMalakoff(MUDS)iaitu
perlumbaanendurancelariandan
berbasikaldi tigabuahuniversiti.
Perlumbaanduathlonituakan
bermuladiUniversitiPertahanan
NasionalMalaysiapada11Mei,
diikutiUniversitiMalaya18Mei dan
menutuptirai diUniversitiPutra
Malaysiapada1Jun.
Pendaftaranuntukketiga-tiga
peringkatperlumbaantelahpun
dibukasejak18Aprillaludengan
Malakoffmenyasarkanpenyertaan
lebih900orang.
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